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ABSTRACT
Motor induksi tiga fasa merupakan jenis motor listrik yang paling banyak digunakan dalam industri-industri. Hal ini karena
konstruksinya yang kuat, biaya yang murah serta efisien dalam perawatannya. Kelemahan motor induksi adalah pengaturan
kecepatan yang sulit dan tingginya arus starting sehingga berpengaruh pada kestabilan tegangan jala-jala dan ketersediaan daya
listriknya. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk mengetahui karakteristik motor induksi tersebut terlebih dahulu. Pada penelitian
analisis karakteristik motor induksi melalui suplai dari Current Source Inverter (CSI) ini digunakan metode rangkaian ekivalen
sumbu d-q dengan melakukan transformasi tiga fasa menjadi dua fasa berdasarkan teori kerangka acuan (reference frame theory).
Ketika motor steady state diperoleh respon yang lebih baik. Hasil pengujian menggunakan simulasi Matlab SIMULINK
menunjukan bahwa dengan menggunakan Current Source Inverter (CSI), arus stator quadrature dan arus direct rotor motor induksi
mampu memperbesar daerah kestabilan motor menuju nol pada kecepatan penuh setelah 2 detik.
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